














































































Sciences and Society Summit）が開かれ，「化学と水」
が主題となりました。この会議では，増え続ける人口
を支えるためには 2050年までに食糧を 60％以上増産
しなければならないこと，食糧生産には水が不可欠な
ため水の再生利用が重要なこと，水再生には莫大なエ
ネルギーが必要なことから，従来の廃水処理プラント
を見直して，新たに水再生プラント，食糧生産のため
の肥料製造プラント，エネルギー製造プラントとして
活用していくことが今後の大きな課題となっていると
の共通認識が得られました。この課題を解決するため
に今後重要となるであろう技術開発について，特に，
環境や分析技術の観点から紹介したいと思います。
